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投稿原稿には、次の区分を設ける。いずれの場合も未公刊であることを原則とする。なお、（ 1 ）～（ 3）を査
読の対象とする。査読の結果によっては区分の変更を求めることもある。（4）については、形式ならびに表現、
用語等を整えるために、紀要編集委員会による協議を経て採否を決定する。











( 1 ) 投稿の申し込み・原稿提出の締切日は、研究推進委員会が適宜定めて公表する。
( 2) 投稿原稿は、別に定める「投稿票」を添付して研究推進委員会に提出するものとする。投稿原稿多数の場合
には、受理した日付を考慮して研究推進委員会が掲載方法等を決定する。なお、紀要の編集作業を迅速化する
ために、形式に沿わない原稿は返却することがある。
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